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ErßeM die Gunst/ so mir im Hören nechst erznge// 
Die Gunst/ so diese Schrrfft der Finsterniß entzitt/ 
Und machet / daß sie itch zur Danckbahrkett beml,-;c/ 
Daß offne Licht zusehn: Durch solchen Antrieb steiget 
Mein Singen mehr und mehr; Doch daß es sich auch 
beuget
Vor die / durch deren Schein mein Gluck und Woll- 
sahrt blüht.
Muß gleich daß Wollen hier an Statt des Weyrauchs 
x . sein/
So nehmt die Erstlinge bon ztvar geringen Händen/ 
Doch Dienst-ergebner Pflicht/ Moch-ivehrte Donner/ 
ein;
Denn/ivird ein holder Blick auff dieses Blad sich wenden/ 
So wird mein dunckles Werck ein Licht aus Zhren 
. „ Augen/




D. Uoch-Edl. und Mochtvetsen Uaht 
Dieser Utadt/
Als Vater/ Beförderer und Erhalter;
Wie Doch - und Woll - Mrwürdige Mehrer
unsrer Kirchen/
Als Gönner und Pfleger; ■
Wie auch
Alle und Jede Liebhaber und Fremde' 
der freien Künste
Ladet hiemit











Dm 19» April, auff hiesigem gymnasio
Lffentlich gehalten werden wird/





|6r/ die ihr eitle Wort' und Narren- 
theidung redet/ 
' Schweiget! weil die stillt Akit 
euch itzo schweigen heisst. 
Zchweig-'t * die den Ncchsten Ihr 
mit Lästerung befehdet/ 
Und/ wessen Geist euch treibt/ im 
Reden gnug beweiss't. 
was sind die Worte doch 5 Verrähtcr derGedancken/
Die / was das ^ertz verbirgt / entdecken durch den 
Mmd:
Gehtmensthlicher Verstand imReden äusser Schrancken/ 
So sicht (ohnbäomus Glass) man bald den ^crtzens- 
Gmnd.
Ach ! dass wir Sterblichen im Reden weife waren/ 
Und nie ein eintzig Wort aus unserm Mund' entfiel/
Dass nicht;u unserm Heil' und GVtt erdacht zu Ehren/ 
Dem/der uns hoch geehrt/ und selbst das höchste Ziel.
Ach aber! dass wir nicht/ auch was wir Reden/ wissen/ 
Und schweigen nicht gelernt. Ach! dass die Eitelkeit 
Sofehr/durchihreLust/uns felbsten uns entrissen/ 
Dass niemand fast bedenckt; frie Reden seine Jett
Und Schweigen gleichfals hab'. Ihr/ die Ihr JEsum 
ehret/
Lern't/ da Er willig schweigt/ wie chr auch schweige»»
. ■ ■/ Der
Der sonst die Zunge schuss zum reden/ hat gelchret 
Dass beides nöhtig sei/ und nöhtiger als Gold.
Er selbst der Heüand schweigt / nachdem es war verge­
bens
Dass Er sich hören liess/ wo gantzlich kein Gehör.
Die Unschuld wird verdamt/ es stirbt der HErr des Le­
bens
Und giebt/so schweigend uns/ als redend/ gute Lehr'/ 
O! dass wir lieber stum im Reden/ taub an Ohren/
Im sthen waren blind/ als/ dass durch Missgebrauch 
Der Sinnen/ unser Leib würd' insgesamt verlohren/
Und selbst die Seele qvalt' ein Höllen-Dampss und 
Rauch.
Doch/ dass wir endlich uns im Reden nicht verwirren/ 
(Da sonst es besser war' tn Hoffnung stille sein.) 
Dass unsre Füsse nicht im Laussdes Glaubens irren/ 
So führt der Heiland uns zu seiner Schulen ein/ 
Und zeiget uns dn Bild bon svundermcher Liebe/ 
Sich Selbst. Hier rede nun/ wer immer reden kau/
Es dichte/ den ein Geist von Göttlichem Getriebe 
Dem Irrdlschen entreisst und führetHimmel- an.
Nur/ dass er sich dabei im Reden woll besinne/
Dass noch kein sterblich Wort das Ew'ge gnug erkant/ 
Und/ dass sein Lob-Gedicht die beste Rrasft gewinne 
Durch GOttesLrasst/ die uns/inSchwachheit/beut 
die Hand.
. Dis
DlS chttt/ der dieses mahl ein unaussprechlich Wesen 
Der Liebe / die uns GStt / durch Khrismm / hat er­
zeigt
Zu fernes Liedes Ziel und feinet Xeb-’ erlesen/ 
Dem GVtt und die Natur/durch Gaben sind geneigt.
Ihr Väter dieser Stadt und unsrer ulen-Kinder/
Mrtheilet Eure Gunst dem/ der Euch schuldigst ehrt/
Und/ die Ihr Lehrer seid/ bezeiget itzt nicht minder 
Dass Ihr dis Ltebes-Werck so gerne hör't/ als lehr't.
Mer freie Künste treibt/ und / die sie treiben / liebet 
Der bring' ein günstig Ohr und holdes Hertze mit: 
Gelobte Tugend ivachß't: und/ der durch Ruhm geübet/ 
Erlangt in wisienschafft/durch Fleiss/ den höchste» 
Tritt.
Ihr aber/ derer Hertz / ob diestr Liebe/ wallet 
Erkennet/ jeder Zeit/ die starcke Liebes-Maeht
Und glaubet/ dessen Lied von UWuS Lieb' erschallet/ 
Der hat die stille Woch' am besten zugebracht.
Wm Malm-Wonntage/ 
Jm 3$v unsers Erlösers ^$>8.
Le,n
n Wunder/daßdieZung' im ersten 
Reden schweigt!
Der Herr/ vor den sich Erd' und 
Meer und Himmel neigt/ 
nd dem ihr grosses Heer mitZittern 
Opsser reichet/
Vor dein der Fürsten Macht die stoltzen 
Segel streichet;
Der Herr/ der alles nur mit einem 
, Winck regiert/
Wenn seine ffarckeHand den Wunder-Zepter rührt/ 
Will (unerhörte Lieb'und wunder!) ohne Schulden/ " 
Durch seiner Sklaven Hand den schwersten Tod crdtildcn.
O That/ ob der Vernunfft und alle Klugheit fällt!
Hier wird der Weißheit Licht in Finsterniß verstellt/
Selbst Stagiritens Kunst kan dieses nicht erreichen/ 
Und derEhinefen Witz muß blinden Eulen gleichen.
Die «üuden-Kncchte ziehn die Unschrild vor Gericht/ 
Woselbst der Wicderpart nach Willen Urthel spricht/ 
Die Freiheit stehet inan verächtlich angebunden/ 
Dem Work' aus Ewigkeit ist sprach' und Wort verschwunden: 
DieEhrewird mit SchimpffvonBubcn ausgelacht/ 
Der blöden Menschen Trost steht trostloß und veracht/
Der Lebens-Konigwillvor Sterbliche verscheiden/ 
GOtt selbst (o Lich!) den Tod vor seine Feind' erleiden, 
A OWun-
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O Wunder-Wcrck! dem nichts bei Vor- und Nach-Welt 
gleicht/
Dem keine Helden-That auch nur das Wasser reicht/ 
Die inehrmahlS/ kan sie gleich daß gröste Lob erlangen/ 
Nur aus Verzweiffclung und Raserei begangen.
Trag/ Ruhm-begierigs Rom den unerschrocknen Sinn/
Der dreien o-cier biß zu den Wolcken hin/
Heb deinen kühnen Curtz biß an deS Himinelö Zinnen/ 
Sie sind/und bleiben nichts/als Musser frecher binnen.
Dein Marcus sitzt zu Pferd' gerüstet/ wohin aus ?
Zum Streit? zur Schlacht? ö Nein! ins schwartze Höllen­
Haus:
Die Decierftni) gleich den Thorheit-vollen Buben/ 
Die bei Carthago sich selbst lebendig vergruben.
Schreib der ^iceltis Ruhm garin dcrGötter Buch/
Vergnügtes Pyrrher-Land! Uns ist sie nur ein Fluch/ 
Was rühmt man viel von Tl'eu und unerhörtem Lieben? 
Der Mord- und Lngen-Gcrst hat dieses Weib gett'ieben:
Sie raßt in toller Brunst/ liebt Finsterniß vor Licht/
Wird ihr selbst Mörderin und hilfft dem Manne nicht.
O Warheit! lssremand kan dem andern Hülff' erwerbe«/ 
Es muss ein jeder selbst umb seine Sünde sterben.
Laß deines CcdrusiW ruhmrähtiges Athen/
Und seine Helden-That in Marmer-Seulen stehn/
Weil Erdas Vaterland mit solcher Inbrunst liebet/ 
Daß Er sein Leben gern der Feinde Wut ergiebet.
Wir lachen solcher That/ und stirbt Er Narren gleich/
Denn war Ä'Lobens-wehrt? was schändet Er fein Reich 
Durch solchen Bettler-Vtreit ? Hat Er den Tod verschuldet/ 
So hat Er auch die Straf' aus Billigkeit erduldet.
. Daß
Daß aber deine Hand den ffoltzen Feind erschlug/
Und nach selbst-eignen Wunsch die Sieges-Halmen trug/ 
Kan man nicht Codru stieb’ und seiner Listzuschreiben/ 
Es muß ein blindes Glück und Schicksals-Fügung bleiben, 
Weg! schlechte Tapfferkcit/die solchen Tod erwählt/ 
Den vor das Heidenrhum zur Helden-Z unfst gezehlt/ 
Was ist ein solcher mehr als der am Strange stirbet/ 
Und vor den reifen Tag aus Kleinmuht so verdirbet?
Mein Mund besinget itzt den zwei-gestamten Held/
De» grossen Wunder-Mann und 8iiok aller Welt/ 
Der seine Feinde will von Künd- und Todes-Letten/ 
Aus uirvergleichter Lieb' in eignem Tod' erretten.
Denn/ da die erste Welt durch einen Apffel-Biß/
(S schädliche Begierd!) den Bund mit GOkt zerriß/ 
Verschwunden Winden gleich die reine Unschulds-Strahlen/ 
Und fand die lüstern’Hand vor Körner leere Schalen.
Daß Paradieß ward wüff/ja gar ein Todten-Grab/ 
DerHünmel thaute GM/ die Sterne Mißlvachs ab/ 
Die schönste Leibermuß der Kranckhcit Wurin zernagen/ 
Der Seelen Wohn-Hauß wird ein Lazarebt der Plagen. 
■ Sie selbst/daß Helle Licht/verleurek ihren Schein/
Und geht mit Bellal die Eh'in Blindheit ein/ .
Der führt Sie auch/ (.6 Schmers!) zur Jammer-reichen Habe/ 
Wo Höll' ihr Bralit-Berc’ ist/der Tod die Morgen-Gabe.
Nichts war/ wodurch der Mensch erlangt’ ein neues Licht/ 
Erd’Himmel/ Höll’ und Meer verstellten ihr Gesicht/ 
So daß er keinen sab/ der Ihn von seinen Sünden/ 
Der Felsen-gleichen Last/ nach Wunsche könt’ entbinden.
Hier hat nun unsern Held der Unglücks-Stand bewegt/ 
Daß GOtt Ihm Haut und Fleisch der Menschen angelegt/
A - Und
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Und tritt aus grosser Lieb'in unsern Iammer-Ordcn/ 
Da Er vor unsre Vchuld ein Fluch und Opffer worden.
Und diese Wunder-Lieb soll itzt mein Gingen sein/ 
wie IEsus (süsser Nahm) in grösser Gchmach und 
Pein/
Uns/die des Satans Strick hatt'ewig binden ssUett 
Durch seine Fessel hat und Sterben retten wollen.
O daß Mein Sinn ein Blitz/mein Hertz ein weites Meer/
Die Rede meiner Zrmg'/ als Balsam-Ströhme/ war'/ 
Und alle Worte fönt' in Nachdruck fliessen lassen/ 
Diß hohe Wunder-Werck mir etwas zu verfassen.
Jedoch/es sey gewagt! verfehlt der schwache Mund/ 
Wer fehlt und fället nicht in der Geheimniß Schlund ?
Wer JEsum nur mit Pracht der Wörter will besingen/ 
Wird zwar viel Zierlichkeit/doch wenig Andacht bringen.
Ihr aber gönnet mir/ Ihr Vater dieser Stadt/
Ein gunfftges Gesicht/ zll sehn/ was ich entschatt'/
Ihr Sterne unsrer Lirch/und die Ihr sonstzugegen/ 
Last eures Heiles Lieb' ellch zmn Gehör bewegen;
Bcfoderr meinen Lauffdurch Andacht-volle Gunst/
Mein Lied erhcbetsich von süssere^uld und Brunst/ 
Laß du nur/ Seelen-Freund/ den Dorsatz-Wlmsch gelingen. 
Kein Mensch kan ohne Dich von deinen Thaten singen.
* 4. *
MM Je Sonn' entzog so bald der Erden ihren Schein/ 
W® Und wolle gleichsam nicht ein klarerZeuge sein/ 
Den Jammer-vollen Fallmitfrohem Lichtzusehen/ 
WieunsreSdnne solt'höchst-schmertzlichuntergehcn.
Der Himmel nahm den Flordcr schwartzen Wolcken an/
Als der nicht ohne Traur diß Trauren sehen kan/
Die
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Dic Sterne sähe man mit tobten Farben funckeln/ 
Weü bald der Helle Stern aus Iacob wird verdunckeln.
Der finstreErd-Ball stellt' ein Bild des Todes vor/
Und trauret'/eh dasLrcht und Leben sich verlohr/
Kurtz: Mensch/ Vieh/ Feld und Wald war im bestürtzten 
Grauen/ -
Die bald erfolgte That als Zeugen anzuschauen.
In dieser Schatten-voll- und Schrecken-reicher Nacht
Hat unser IEsus nun den seinen kund gemacht/ 
Nachdem daß Abschied-Mahl gefeyrt in ihrem Orden/ 
Daß einer ihrer Zunffi sei sein Verrähter worden.
Wie/wcnn eine Donner-Keil durch hohe Zedern fährt/
Und den entbrandten Wald mit schneller Glüht verzehrt/ 
Thier/ Vögel und Gewürm in tausend Schrecken stehen/ 
Und nichts/ als bleiche Angst und Zittern lasten sehen.
So hatte dieses Wort die Jünger auch erregt/
Und dachten/ wen doch woll solch Grausahm-sein bewegt? 
Jnsonderheit/da Sie mit Angst und Zagen hören/ 
Wie daß Gefahr und Noht schon vor der Thüre wären.
Der Thater nur allein/der auffdas bleiche Koht
Des Silbers ist vcrpichr/ steht äusser Schrcckens-Noht/ 
Und darff dein Kündiger derHertzen/sonder Zagen/ - 
Mit unverschämter Stirn/Bin ich es/IESU? fragen.
Durchteufeltcs Gemüht! vermaledeiter Sinn!
Wo denckstu Höllen-Brut mit deinem Geitze hin/
Und wohin aus wiltu mit deinem Gclde lausten ?
Mir ahnt/die Stricke dir zum Hengen einzukanffen: 
Entfällt dir/daß dein Herr allein dein Leben ist?
Und daß/daferne du an Jhin Verrähter bist/
Ar Und
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Und Er durch deinen Gertz sich in den Tod muß geben/
Du auch dein Hand-voll Geld verleureff und dein Leben, 
toc bald nun J udas sich in einen Wolff verkehrt/ 
Als Erdas Oster-Lam m unwürdig hat verzehrt/
So bald das Lob-Lied auch mit Dancken war gesprochen/
Ist unsrer Seelen Hell zum Leiden auffgebrochen.
Daß erste Llebes-Merck/ so JEsirs auff sich nahm/ 
War/weilen unsre «chuld aus Edens Garten kam/
Nichtweit von 8-iem ab nn Baum- rmd Blumen-Garten/ 
Da weite Zarons-Bluhm den ersten Strauß erwarten;
Und lenen ApUl-Baum/ dieWurtzelunsrerNoht/
Mit seinem Blut gefarbt/und schwitzend Purprrr-roht 
Drrrch siinesVatersZorn/nrit Strrrmpff undStrel zernichten/ 
Zu sein ein neuer Baum/oersehn mit Lebens-Früchten.
Weil Adam wolt' erhöht durch sondre Weißyeit stehn/
Kan man den Gchöpffer hie zur Erden kniend sehn/
Hat jenes Künheit/Trutz/und Wollust GOtt verhöhnet/ 
So hat uns Ldrlltl Furcht lind Tratiren GOtt versöhnet.
Es lag die stille Welt/ als diß geschah'/ in Ruh/
Der frische Petrus selbst schloß schon die Aligen zu/
Und der sich kurtz vermaß gar in den Tod zu gehen/
Kan nicht ein Augen-Blick mit nmntern Sinnen stehen.
Nur IEsus wachte »loch! Beschreibe Blat auffBlat/
Nim Dint/ so viel der Belt gcsaltznes Wasser hat/
Dein Kiel sei steiffes ErtzDu wirst nicht gnug berühren/ 
Was grosse Seclen-Angst bei IEsu sei zu fpühren.
Schau nur/dafern du kanst vor Kuinmer-Zähren sehn/
Zu was vor einen Kampffder Menschen-Freund muß gehn;
Die Lippen/dcrer wort die Hölle kan erschüttern/
Stehn ohne Ohkem hie/unb müssen schmählichst Zittern/
Die
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Die Augen/derer winE dlss grosie Rund regiert/
Har eine Thränen-See undBlut-Schwciß Schrcck-genlhrt/ 
Die Arme stehn erstarrt/ die alles aussgerrchter/ 
wsrauffder Welt-Bau ruht/ die Füsse find zernichtet/
Und fincken Krafftloß hin; biß feiner Seuffzcr-Ilehn/
Aus Hertz - erprester Kwal last diese Bitte gehn/
Die Ihn die Schmcrtzens-Last bei solchem Kampffund Ringen 
Mit halb-gebrochner Red' und Stimme vor-lkeß-bringen.
Nim/Vater/diesen Kelch/ wo dirs gcfalt/ von mir/
Wo nicht/so folg ich gcrn/dein Wist ist mein Begier/
Er fiel auffsein Gefichr? an itzt- erwehntem Orte/ 
Und sprach zum dritten Mahl in Angst dieselben Worte.
So brandtc GOttes Zorn/sofocht' Ihn Satan an/
Daß auchder Tröster selbst fich kaum in ehr trösten kau/
Ein Engel muste Ihm in solchem Todes-Ringen/
Dem Schopster das Geschöpff/ vom Himmel Stärckung 
bringen.
Doch da noch dieser Sturm der Schmcrtzen-Winde wehrt/
Komt die verfluchteSchaar/versehn nntSpicß undSchwert/ 
Die Macht der Finsterniß komt mählich angegangen/ 
Dass helleLlchtdes Herls bei dunffler Nacht zu fangen.
G» hnsst/ wer bösts thut/ den Tag und Gdnnen- 
, Schern;
Doch stellen fie fich auch rnr't ihren Lampen ein/
Zu zeigen/ daß das Feur entbranter Liebes-Kertzen
Zrr Arche worden sei in ihrem kalten Hertzen.
Vielleicht auch deuten fie mit ihren Fackeln an/
Daß ihre Blindheit nicht die Sonne sehen kan/
Die alle Welt bestrahlt; auch »voll/bei Lebens-Tagen 
Die Todten-Lichter schon dem Herland vorzutragen.
Hier-
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Hicmilff tut nun herbei der Freund-verstellte Feind/
Der durch,dcn Ll'ebcs-KnßdieHassts-Ztlchen meint/ 
Denunschntzbahren Schatz/derGceienHetl undLeben/ 
(DerschwendcrischerGeitz!) vor wenig Geld zu geben.
Der Heiland selber schlägt den falschen Gruß nicht ab/
Und küßt (6 Niedrigkeit!) dieß lebend- tobte Grab/ 
Ob noch vielleicht die Brust zur Liebe zu erweichen/ 
Doch nur umbsonst! Er will an Harte Felsen gleichen.
Drauffwird die Unschuld nun vonDündern angepackk/ 
Der stosset/ jener schlept/der ratiffet/ jener hackt/
Und jeder eifert sich durch Schlagen und Gebehrden/ 
Wie er durch JEsus Schmach ztim Ritter möge werden.
Thtl/ Abgrund/ thtt dich atlss/ und schlucke/ kan es sein/ 
Klafft der Ewigkeit/ den Mörder-Hauffen ein/ 
Schlag' höll-en tbra ndte Glüht der Donner-Harten Flanunen 
Schlag' über dieft Rott/ wie Koreh/ dort zusammen/
Und stürtze sie gesamt ins wol-verdiente Grab/
Wo nimmer ihre Kwal und Marternimmek ab/ 
Woselbst die alteSchlang' ein siedendPech vor Speisen/ 
Und ischwefkl-tsuppen pflegt zulnLab-Trunck'anzuweistn.
Jedoch was eifert man ? Diß wäre nicht gefchehn/
Wann JEsus nicht gewolt aus Lieb'ins Leiden gehn/ 
Kann doch ein klirtzes Wort: Ich bins/ Sie alle fällen/ 
Und Mann und Schwert zugleich im Huy zur Erden prällen.
Es stellt sich dieses Lumm den Wölffen willigst dar/ 
sind trit ohn Wegrung an Schimpff/Höhnenund Gefahr/ 
Das Lamm/an dem man nie ein Mangel hak gespühret/ 
Wird ohne Wicderstand zur Schlacht-Banck hingcführet.
So streckt nun der dieHand zu ihren Stricken dar/ 
Der/ was gebunden ist/ zu lösen kommen war/
So
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So will der holde Arm sich schinertzllch binden lassen ?
Mit dem uns GVttes Huld als Kinder wölk' umbfasicn.
Wie vielen Hane wol diesilbe Gnaden-Hand/
So hie gefässelt wird/ die Kranckheit abgewandt?
Wie viele aus der Grusst des Todes auffgewecket?
Und sehet/wie die Noht des Herren ass erschrecket.
Hie rühine Petrus sich und leinen Helden-Muht/
Wie Er vor sinnen Herrn mit Freudigkeit sein Blut
Will lassen/ Er bezeigt/ da Er sich hier verlieret/ 
Daß Er ein Hasin-Hertz im Leuen-Munde führet.
Und so sieht gantz allein gebunden GVttes Lind/
Dem Legionen sonsi 5« dienen willig sind/
Der rsiichker aller welk mich hier von seinen Knechten 
Gleich Ubelthacern sich und Buben lasten rechten.
Indem Verläumbdung nun allhier der Klager isi/
Da Lügen Zeugen sind/ der Wiedersacher Lisi
Die Sache untersucht/wird/ der die Warheit redet/ 
Als Schänder wieder GOtt ohn allen Scheu befehdet.
Der den Verirreten den Weg zum Himmel weißt/
Und der den Höchsten mehr/ als alle andre / vreißt/ 
Soll (ungereimterZeug'!) cinlErtz-Verführerheissen/ 
Und GOttes Tempel-Bau mit Rauber-Wut zerreiss",.
Und endlich bindt man dem die Augen-Sterne fesi/
Der sich das wahre Licht gantz würdig nennen lass/
Damit nicht selbiges die finstre Nacht erhellen/
Und ihren Frevel-Muht ans Tages-Licht mag stellen.
Wie aber fürchtet ihr/ihr Nacht-Gefpenster/ nicht/
Daß dieser Allmachts-Strahl durch eure Binde bricht' 
Wie? oderwollctihrdenSpiegelGVttes decken/ 
Daß eure Laster euch im selben nicht erschrecken?
B Was
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Was aber sag' ich euch von Furcht und Schrecken für ?
Da eh ein junger Leu/ und wildes Tiger-Thier
Ja eh ein Kiesel-Stein und Felß steht zu bewegen/ 
Eh ihr die Hartigkeit der Sinnen ab- könnt- legen.
Schlagt und bczeiffert nur dass cheureAngeficht/
Von dein die Sonne muß entlehnen Schein und Licht/
Daß Moses dorten nicht auffHoreb kontcschauen/ 
Vor dein die Seraphim sich nicht zu stehn getrauen.
Nicht ihr/nicht eure Macht thur dieses Wunder-Werck/
Nicht ihr/nicht eure Macht zwingt dieses simfons Starck;
Wie noch kein Habicht hat den Adler überwrinden 
So ist von euch derLeu ausgu-la nicht gebunden.
Traun/daß die Majestät also geschimpffct ist/
Die Warheit unterdrückt/ Gerechtigkeit durch List/
Ein Ubelthater heißt/ thut unstrs IEsus Liebe/
Aus grosser Menschen-Brunsi und starckem Huld- g«-> 
triebe.
Wie wirdurch Abfalls-Flucht von GOtt geschieden stehn/
So lasten ihn allein die zagen Jünger gehn/. 
Weil die Gcfangenschafft der Höllen uns gedruckct/ 
HatEr nutfrohcm Mnhtdic Jestel angeblickct;
Ja Er hat jeden Ring der Ketten ausgezählk/
Mit welchem Er uns nun von neuen GOtt vermählt/ 
Dawirso offt getrennt den theurcnHeirahts-Orden/ 
Ist Er n > it seinem Blut itzt Bräutigain geworden.
WeilAdamnebenunsGOttvorverleugnet hat/ ■
Verleugnet Ihn anitzt der Seinen bö>e That/
Weil unsre Schuld nicht kau vor rechten Richtern stehen/ 
Will ILsus/ ohne Schrild/ vor falsche Richter gehen.
West
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Weil lauter Eyter-Gisst aus unsern Lastern fließt/
So leidet Er/daß inan auffIhn den Speichel gießt/ 
Deß nicht die Teufel uns mitFäusten täglich schlagen/ 
Will Er die Backen-Streich' und Bittel-Schläge tragend
Doch lange nicht genug! denn hierauffläsiet sich/
Der nie von dem Gesetz/ daß Er selbst vortrug/ wich/ 
Dem ärgsten Mörder gleich/ zum neuen Richter fuhren/ 
Der aber keine Schlild des Todes kan verspühren.
Und dennoch giebt Er nicht die klare Unschuld frei/
Besonder» bringt die Sach' Hcrodes Richt-Stuhl bä/ 
Woselbst/ der Anlaß hat zur Feindschafft geben müssen/ 
Itzt macht/ daß beide sich in neuer Freundschafft küsten.
Hier sieht inan Wunder-Werck'/und fodert sie zu sehn;
Die weissheit muß beschimpfft bei groben Narren stehn/ 
Die warheit wird erkant/und steht dennoch in Schanden/ 
Man hört das TOOtt aus GVkt/und wird doch nicht ver­
standen.
Der Richter selber thut ein halbes Wunder-Stück/
Der Heiland sah bißher nur Schmähungs-volle Blick/ 
So zeigtHerodes ißt fein’ Unschuld wieder Willen/ 
Der den Beklagten läst im weissen Kleide hüllen.
In dieser Unschulds-Tracht wird Er zurück gesandt/
Und abermahl vom Vogt' ohn Missethac erkant/ 
Da seine gute Sach ohn Fürsprach wird getrieben/ 
Erselbst/ diewarhelt/schweigt/weil sie nur Lügen lieben.
Denn/ob man gleich gar hell die Unschulds-Strahlen fleht/ 
So ist doch diese Macht der Finsterniß bemüht/
Den Lebens-Fürsten gleich dem Rauber-Schwarm zu schätzen/ 
Ja Meuchel-Mördern gar (ö Unthat!) nachzusetzen.
B 2 Brauff
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Drauffwird dcm Barraba das Leben frei gemacht/ 
Der manchen mörderisch zuin Tod' und Gruffr gebracht/ 
Und der den Vthem uns und Lebens-Lraffte schencket/ 
Soll/ ihrem Urthel nach/ am Kreutze sein gehencket. ,
Doch wird sein keuscher Leib zuvor mit Schimpff' entblößt 
Da Jhln der Seher Aug die erste Wunden stößt/
Ja CH'. istus hat gewiß so manchen Tod e^ahren/ 
Als viele Augen hie derMttzulchauer waren.
Doch tonte dieses nicht/derZeit nach/anders sein/
Er ging den Liebes-Kainpft mit unfern Sünden ein/ 
Drumb wolt' Er/wie der Brauch der alten Fechter/ streiten/ 
Und ohne Kleider sich zum Ringen zubereiten.
Hicrauffso trit Er nun den Blut-Streit willig an/
So/daß man nichts an Jhm/waö menschlich/sehen fern/ 
Da man/vom Scheitel ab/biß zu den holden Füssen/ 
Das Blut sieht Ströhmen gleich/nach so viel Schlage/ fliessen.
Dass rheurc Haupt ist Ihm zernarbet und zcrkerbt/ 
Dassb.raunlicht-schwartzeHaar mit Schlain und Blut 
gefärbt/
Die Tauben-Angen sind mit Unflaht angenetzet/
Und feinensd)lflffe har der scharffe Dorn zerfetzet:
Die Wangen waren vor den schönsten Nclcken gleich/
Itzt stehn an Pllrpur Stat nur Ritzen/Narben/ Streich/ 
Die Nase/so zuvor nur Narden-öl gespritzet/
Ist von geronnem Blut' und zehcm Schleim erhitzet.
Die Lippen/ die an Färb'und Anmuht Roien-roht/
Sind hin und herzerfleischt/ und bleicher als der Tod/




Der Leib ist eine Kwel/worauö cm Bliit-Strohin kvillt/ 
Das Fleisch durch Hcnckcrö Grim mit Furchen ungefüllt/ 
Die Adern/so mirSchmertz die zarte Haur durchdringen/ 
Sind alle anzusehn/ als wollen Sie zerspringen.
Den Armen/ die das Tuch der Lüffte ausgespant/
Ist durch der Marter Glüht des Marekes Krafft verbrant/ 
Dte Füsse/ denen Hirsch' im schnellen Lauffen wichen/ 
Sind nunmehr Lahrn / die Haut mit Blut-Schweiß ange­
strichen.
Fließt/ttulde Zahren/fließt umb dieses Jammer-Bild/ 
Damit das Thränen-Saltz/ so aus den Augen trillt/ 
Mit eures JEsu Blut und roht- gefärbten Wunden/ 
(O Honig-msser Strohm und Mischung!) sei verbunden. 
‘ Der ist gantz Hertz-verfelßt/ daß Er auch Tigern gleicht/
Dem dieser herbe Schmertz die Sinnen nicht erweicht/
Ja wer ohn Regung kan ui diesem Bilde kommen/
Ist von dem Satan/gleich dem Judas, eingenommen. EJ
Dem Richter selbst/ der zwar dießBliit-Bad angericht/
Doch nur/ daß Er die Wuh t der tollen Jllden bricht/
Dem Richter selbst >nuß hier so Äug' als Hertze blühten/ 
Wenn Erden Schmertzens-Mann/ dem Peitsch und Hen- 
ckers-Ruhten
Fast alle Regungs-Krafft auff einmahl gantz entziehn/
Nur oben hin beschaut/ will sich auch ftlbst bemühn/ 
Des blinden Pöfels Grimm durch diesen «chmertz zu legen/ 
Undspricht: Sehr/ welchem Mensch! und last euch dißbe- 
* wegen.
Hebt/ bitt'ich/ ingesammt des Geistes Augen atlff!
Schwingt der Gedancken Rad dtirch Andacht-vollen Lauff/
. B; . Zu
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Zu eures IEsu Pein; wie Er/ nur eurent Willen/ 
Die Zorn-GluhtGOttes will mit eignem Blute stillen.
Stellt gleichsam jenes Bild/ so Ariftid erfand/
Gemüht und Augen vor/ wenn seine klugeHand
Uns eine Mutter mahlt/die/im erschrocknem Schweissen/ 
Bei nun bezwungner «ladt die Feinde schon ergreissen/
Und die/ da ihr der «stahl der Brüste Bvunn durchstieß/ 
Ihr Kind/so sie gleich trug/auch also saugen ließ/
Daß es mit ihrer Milch/ so aus der Brust gedrungen/ 
Auch daß vermischte Blut mit Haussen eingeschlungen,
So bildet auch allhier die harte Wunden ab/
Die daß verruchte Dolck dem liebsten 3i£fu gab/ 
Als battet ihr dadurch in seinen theuren Wunden 
Die Liebes-Brüst'/ tmd Milch in seinem Blut gefunden,'
DieSinnenstehenhierin einemZweiffel-Streit'/
Ob Liebe oder Schmertz daß gröste Wundern beut’/ 
Indem der härtste Schinertz/denIEsusaus-will-stehen/ 
Nur desto grösste Huld des Heliands lässet sehen. 
- Der Schmery hat Jhn/da Er zuvor entblößt/gekranckt/
Die Lieb' uns wiederumb das Unschulds-Kleid geschenckt/ 
Der Schmertz hat Ihn die Kron' aus Dornen aussgebun, 
den/
Die Lieb’uns einen Krantz von Rosen draus gewunden.
Der Schmertz hat Jhin das Haupt mit Löchern durch­
geätzt/
Die Lieb' auff unser Haupt die Krone fest gesetzt/
Der Schmertz hat (ein Gesicht mit Schlain und Spei gee 
kwälet/
DirLich'uns vondemSchlamder Sünden loß gezehlet.
3D«
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Der Schnrery bezwingt dm Fclss des Heiles / dm er 
schlägt/
Die Lieb' hat uns den Tranck/ der außfließt/ vorgelegt/ 
Der Gchmery hat Ihn gar offt als Eck- Stein gantz zer­
, schlagen/
Die Lieb' uns zum Geba« der Ewigkeit getragen.
Der Gchmertz zerstieß in Grimin mit Stacheln unser
Heil/
Die L«ebe machet sie zu süsse Hertzens-Pfeil;
Der Gchmery will Ihn ein Rohr/zum Schunpff/zu halten 
treiben/
Die Liebe uns damit ins Lebens-Buch verschreiben.
Der Gchmery schreibt seiner Haut mit Blut die Liktern 
. ein/
Die Debe reichet selbst hiezu den rohten Stein/ 
Daß unsre schwartze Schn'fft/will uns der Feind belangen/ 
Mit dieserHand-Schrifft kanvorGOtteö Richtstuhl prangen.
Doch dieses sieht allhie der tummc Pöfel nicht;
Gleichwie ein WolssmitGrimm aus siinerHölen bricht/ 
Wenn er ein Schaff erblickt/ so geht es Dolck und Pfaffen/ 
Sic wollen JEfum gantz aus ihrem Mittel schaffen.
Wie/ wann manschen daß weiß dem Feind' im Auge sieht/
Die blancke Degen zückt/und die Mußliveren zieht/
Der Kampffer Feld-Geschrei die hole Lusst durchdringet/ 
DaßauchderWicder-HalldurchBcrgundThal erklinget.
So Hub das wütend Dolck die Stimnie auch einpor/
Und ricffcn ingesamt aus dem verfluchten Chor
Aus Rrcun' ansArcuy mit Ihm ’ und will pli-rur schonen/ 
Wird Zhni des Kaysers Hand schon feint Untreu lohnen.
■ Da
Da gab Er Barrabam/nach ihrer Bitte/ frei/
Der in dem Stocke lag um Mord und Meuterey; 
DerHerrderHcrlichkeit/andem kein Glied ohn Wunden/ 
Bei dein der Lcbens-Gcist schon mehrentheils verschwunden/
Ward/ ihrem Willen nach/ dem Kreritze zuerkant/
Und stracks auffdiestn Sprtlch nach Golgatha gesandt/
Da Ihn zuvor sein Rock/ den man Ihm abgerissen 
Mir wilder Krieges-Wuht/ hat wieder decken inussen.
Drallffmust Er selbst gebückt/der von dem Peitschen kaum 
Die matten Fuss- regt/ den schweren Kreutzes-Baum/
Bei überhäuffrer Schmach und Grinim-erbosten Schlagen/ 
Nach dem bestimmten Berg durch alle Gasten tragen.
Hier ist ohn Krafft und Macht/ der diese gantze Welt
Durch eines Wortes Krafft erschaffen/ und erhält/
Daß Er gleich einem Rohr nicht kan ohn Wancken stehen/ 
Ja unter seiner Last fast will zrr Grunde gehen.
In dein Er nun also den letzten Olhem führt/
Und kaum vorFolter-Schinertz die schwachen Geister rührt/ 
Indem der Thränen-Bach und Blut-Schweiß Ihm mit 
Haussen
Den bangen Wangen ab und um die Glieder lausten;
So deucht mir/ wie Er noch zuletzt der Augen Licht
Aust »eben unter uns mit duncklen Blicken richt'/
Und diese Trauer-Wort'aus Hertzcns-Brest und Zagen/ 
Mir Leichen- bleichem Mund' und Lippen/ uns will sagen:
Womit hab' ich es doch/ mein Volck/umb dich verkerbt?
Daß dieser Angst-Schweiß mich so Todten- ähnlich färbt/ 
Daß ich/waö du geraubt/ mit Schmertzen itzt muß büsten/ 
Und dieses Holtzes Last/ so du mir aufflegst/ küssen.
, ES
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Es war mein Eben-Bild der Göttlichkeit in dir/
Als meine Hand dich erst/ in höchst- vollkomncr Zier/ 
Alls Thon und Erden schnff; doch/ da dll GOtt willst gleichen/ 
So muß dein Purpur-Rock der Ehr' in «chinach verbleichen.
Man sagt dirHülffe zu / und lieffert Tod und Raub/
Vor Gold- und Silber-Berg' ein Hand - voll Asch und 
Staub/
Und must/ indein du mir wilst gleich sein hier auffErden/ 
Den Höllen-Zuricn und Satan ähnlich werden.
So warffstu nlin mein Bild ans blosser Hoffart weg/
Ich aber nahm dein Bild/ bespritzt mit Blut und Fleck/ 
Ich/ vor deß Augen allch die «sonne Makeln zehlet/ 
Ich nahin dein Bild an mich und hab dein Fleisch erwehlet.
Noch war es nicht genug! ich weit' ein Lazarus
Um deiner Willen sein/ ders Brod erbetteln mliß/ 
Ja ich lvard mehr geplagt/ als Vögel/ Füchß' und Raben/ 
Die noch ihr' eigne Gruffr/ihr eigne Nester haben.
Doch hart' ich selbst gleich nichts/ halffich doch allen auff/
Warscinand schwach und lahin/ich schenckt' ihm seinmLauff/ 
War semand ohne Sprach'/ ich gab ihm selbe wieder/ 
Den Blinden nahm ich weg den Stahr der Augen-Lieder.
War semand ohne Brod/ ich hab ihn selbst gcspeißt/
• War diese Bruder-loß/ und jene Sohn-verweißt/ 
Ich rieffso woil den Sohn/ als Brlider/ aus dein Grabe/ 
Und brachte tausend Freud' in einer Leichen-Gabe.
Vor Sündern trug ich nie in meinem Leben Scheu/
Gesellte mich gar offt/ zllr Bäßrung/ Zöllnern bei/ 
Kiirtz: allen bin ich hold/ mir ftlbsten Feiiid gewesen/ 
Und ließ mein Freundlich- sein mir auö den Augen lefett.
C Nun
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Nun/ bitt'ich/ tretet doch/ ihr Bürger Salems, an/ 
Und saget frei heraus/was ich mehr schaffen kan/ 
Daß ich noch nicht gethan/ an meinem Rebcn-Garten/ 
Und darum sott' ich itzt auffreiffe Trauben warten;
Vv aber seh'ich woll/ daß Er nur Diesteln trägt/ c 
Womit man mirdasHauptund Angesicht zuschlagt/
Vor süssen Most und Wein mir nurwill Essig bringen/ 
SomanmirGall-vermischt zu trincken auff-wird-dringen.
Doch drücket/ Ketten/ drückt die unumschranckte Hand/ 
Lauffr/ Striemen/ lauffet auff/ die ich aus Lieb'empfand/ 
Und du verfluchtes Holtz entseeleGeist und Glieder/ 
jDk Lieb'! und hienrit smckt der starre Leib danieder.
Nim Paulus Wunder-Wort'/ und Engel-Zungen an/ 
Ja sing/ so viel die Erd' und Himmel halten kan/
Dri wirst diß Wunder doch in keinen Worten fasten/ 
wie GO« aus Liebes-Huld sich selber knn verlassen. 
Doch nehmt nur dieses hier/ihrsichern Sünder/ein/ 
Wie Zentner-schwer die Last der Sünden müsse sein/ 
Da/der die Felsen auch auffseinen Fingern wieget/ 
Bei eurer Laster Last und unterm Kreutz' erlieget.
Wir wollen ingesaml den so gekwnlren GC)tt/ 
DrirchKlagen/Seuffzer/Schlag'/Angst/Bculcn/Wunden/ 
Spott/
Beglelten/und mit Ihm zu ftinen Richt-Platz gehen/ 
UydnachdcrSchadel-StatmitGlaubens-Auqensehen.
NachdemErnun umsonst mitGcistcln auffgerückl/
Und diesen ifaac daß Söhn-Holtz nicht mehr^drückt/ 
Dao sin>on aufferlegt/ so geht Er Schritt vor Schritte 
In höchster Schwachheit fort/ in zwencr Mörder Mitte.
So
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®0bti(bt>ie£>o((i'tp3iid)t mit Ihm dort angelangt/ 
wird GOtk/ und darum zwar/ weil Er m Unschuld 
. prangt/
wird GOtt/ ach wer erforscht des Höchsten Wunder­
Stiebt. ?
Wlrd GOtt/ die Zunge starrt ob diesem Huld-Getriebe: 
Wird GOrr/ der alles Fleisch ernchret/warint und deckt/ 
Wwd GL)rr/und zwar entblößt/am Kreutz-Altar ge- 
,, . _ . , . _ , streckt/
Und muß ein kalter Stahl die rohte Geißel- Striemen/ 
Die Hand und Fuß empfindt/ den Schächern gleich/durch-
A>unt/ blöde Augen/ rinnt mit einer Doppel-Kwel/ ' 
.. Bring/ Pecre deine Fluht der Thranen auch zu Stech/ 
Und laß der Zähren-Bach den Lauffnicht ehe hemmen/ 
Bch wrr diß bittre Holtz mir Weinen überschwemmen.
Wem Ertz an Fleisches Statin seinem Busen ruht/ 
Dem ivird'es doch zcrschmeltzt bei dieser L-ebes-Gindk/
Wär umerHertzegleichausDemam-Steingegosten/ 
Jndleses Lummes Blut ist es wieWachs zerfloßen.
Nur der verstockte Jud bleibt voller Rach' und Haß/ 
Der nicht cm Auge macht bei diesem Traur-Spiel naß/
Da sich das Holtz entfärbt/ da Felfen sich bewegen/ 
MußErkeinHertz inIhm/ kein Blut in Adern hegen.
Schaut/wie die Erd' und Lllfft als wie zu Grabe geht/ 
Da hier der Lebens-Fürst auffstiner Bahre steht/
Daß auch silbst die Natur/die Mutter aller Sachen/^ 
Den rechten Lauffnicht kan in ihrem Zirckel machen,
C- Das
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DasLichtwird Finsterniß/ del Mittag wird zu Nacht/ 
Die Sonnen-Fackel hüllt des Hellen Hauptes Pracht 
In einen duncklcn Flor und schwartze Trauer-Binden/ 
Da unser Himmel hier und Liehr und Lust verschwinden.
Der Sterne Gold wird Kohr/dcs Mondes Silber Blei/ 
Die Felsen splittern sich biß auffdcn Grund entzwei/ 
Und wollen diesen Tod mir offnem Munde klagen/ 
Vielleicht den Herren auch nach ihrer Grufft hintragcn.
Die Er de thur sich auff/ und kan nicht obwerts stehn/
Da ttzt ihr Schöpffer muß so schmählich untergehn/ 
Die Gräber wollen sich mtt Macht von ander trennen / 
Daß auch die Todten selbst den Lebens-Herrn erkennen.
ec ändert Sonn' und Stern und Erde ihren Lauff/
Auch springt mit Ungestüm des Tempels Vorhang auff/ 
Und will mit seinem Riß/ bei allgemeinem Grauen/ 
Des Hs^cn-priestersTod/nicht ohne Bctleid/schauen.
Jsts möglich den/ daß wir auch harter noch als Stein/ 
Als alle Element'ob diesem Jammer sein?
Wir/dte wir diese Traur durch unsre Schuld erreget/ 
Und deren Unfall wird dlirch diesen Fall geleget.
Weil GL)tt den Apffel-Biß als einen Mord geschätzt/
Wird hier fein eigner Sohn den Mördern bcigesetzt/
Daß wir ins künfftige den freien Paß erlangen/
Und Himmels-Bürgern gleich in Unschuld kennen prangen.
Weil uns die schwere Last der Sünden wird zu schwer/ 
Tragt Lhrittus selbst die Last zu seinem Tode her/ 
Und hat der Sunden-Bürd' in seinem Kreutz gehoben/ 
Daß wir nun franck und frei den Höchiten können loben.
Weil
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Weil unsre Missethat von crncin Baume rührt/
Wird die Gerechtigkeit zum Krcutzes-Baum geführt/ 
Da an dem rodten Holtz'auch unsre Sünde stirbet/ 
Und Er/als Lebens-Bnum/unö neue Frucht erwirbct.
Weil unsre Mihethat vor GOtt und Hiinmel stinckt/ 
Gcschichrs/daß unsre Sonn' ain faulen Orte flnckt/ 
Daß unser Laster-Stanek sich mögt' in Balsain kehren/ 
Und wir ein fein Geruch dem grossen Schöpffer waren.
Weil unfer Leib sich nichtzumHimmel schwingen kan/ 
Neigt JEsus Allg' und Haupt iin Sterben Erden- an/ 
Daß wir mit frohem Muhr vor GOtt den Vater stehen/ 
Und Ihm ein jeder mag getrost vor Augen gehen.
Weil durch der Sünden Gisst ein jedes Glied verdirbt/
Sieht man/wie an dein <5>errn dergantzeLeib erstirbt/ 
Auffdaß Er durch die Pein der Schniertz-zerkwctschten Glieder/ 
U ns/was Verlohren war/ das Leben/ bringe wieder.
Weil Evens freche Fällst die Lebens-Frucht geraubt/
Zst IEstls wehrte Hand mit Nageln angcschraubt/ 
Daß Er uns von dein Tod' und von der Höllen-Ketten / 
Durch seine Nagel-Mahl und Wunden/ nlöge retten.
Weil Eva lüstern war und voller Üppigkeit/
Sicht man/wie JEsus hier vor grossem Durste schreit/ 
Und uns durch seinen Dlirst zum Lebens- Bachlein führet/ 
Wo feine Seiten-Kwell' uns Engel-Tranck' gebühret.
Weil Adams geiler Mund den Wollust-Zucker schmeckt/ 
Hat inan dem Herland Gall lind Jjop zirgereckc/
Daß wir dadurch vergnügt die Vcelen-Vpeisen haben/ 
Und u»rs mit Manna-Brod undHimmelö-ia eflar laben.
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Weil wir Bund-bruchig sind/und GOtt gering geschätzt/ 
Klagt IEsus/ wie Ihn GOtt aus siineli Augen setzt/ 
Und macht uns/die wir rccht und billig sotten sterben/ 
Zu GOtteö Eigenthum und seines Reiches Erben.
Weil endlich Adams Fall uns Tod lind Höll' erwarb/ 
Erfoderc' es die Noht/ dassftlblt das Leben |t«tb/ 
Und mit gesencktein Haupt' uns noch zu letzt erblickte/ 
Daß uns/alö seine Braut/ sein letzter Kuß crkwickte.
WDJndt/Schöpffer/nochdeiirKncclt/derdichgemarterr 
hat /
Dich in den Tod gestürtzt/ in deiner Liebe Stak/ 
So laß Jhn/IEsu/ itzt dein Krerrtz n-it Thrancn netzen/ 
Und sich biß in den Tod mir deinem Tode letzen.
Wir lasten ingesainmt dasHaus der Eitelkeit/
Die Laster-volle Welt/ die uns dein Bild ennveiht/ 
Und wollen unterin Krclltz' und besten wehrten Flügeln 
Durch dich denBund mit GOtt von neuen an versiegeln.
Dis ist der Ort/ da du die Handschrifft angcpregt/
So wieder lins der Feind GOtt öffcers vorgelegt/
Wie Adain sich am Holtz/ dllrch «arans Trieb/ verga ngeir / 
So ist der Saran selost durch dieses Holtz gefangen.
Geust GOttes Zorn die Fluht des Eifers auff uns aus/
So ist zwar nirgens wo vor uns ein sicher Haus/ 
Den seines Othcms Blitz/der Donner seiner Lippen/ 
Zcrschmcltzet Ertz wie Wachs/zerdnimmertFel^en-Klippen.-
Ja flöhen wir/fo schnell die Morgenröhte geht/
eo schützt uns dennoch nichts/ wenn GOtt zu wieder steht/
Doch
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Doch endlich komtdem Kreutz und sein beliebter Schatten/ 
Den deine Liebelvirfft/ uns ingesanimt zu statten.
Hat llns der schlangen List durch Adams Fall erdrückt/
Du/ IEsu/ hast am Kreutz die alte schlang zerstückt/ 
Und kanstmirrodtcrHand dieNatrern aus der Höllen/ 
Der Basilisken Gisst/ des Satans Wüten/ fallen;
Dein Kreutzes Baum soll uns ein' Ehren-Seule sein/
Da schreibet unser Hertz mit Freuden Thränen dm 
Die ihr das Paradieß bemüht leid zu ergründen/ 




Schmach/Wunden/Tod/womit du unsre Sünden büßest/ 
Und uns zur Seeligkeit die Himmels Thür' auffschliessest.
Wir sincken unS gesammc in deine Armen ein/
Die hier am Kreutz-Altar weit außgespanuet sein/
Aus denen keine Macht des Todes/noch das Schnauben
Der Höllen-Furien uns je vermag zu rauben.
Die Seite/dit im Tod der Krieger Speer durchsticht/
Hat uns ein Friedens-Hauß und Ruh-Platz zugericht/
Es krache/ donre/ blitz'/in diesen offnen Wunden 
Ist uns ein sichrer Port und Paradieß gefunden.
Nun/trautster Geelen - Freund / und wahrer Peli­
kan/
Hat unfrc Schuld dich gleich geftblepptzur Marter-Bahn/ 
Dir Foltern^ngclegt/ dich selber heissen plagen/ 
Ja an das Söhn-Altar des Kreutzes angeschlagen.
So
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iso gönne/ daß wir dich doch selber nehmen ab
Von deiner Marter-Seul'/ ein selbst-erwünschtes Grab/ . 
Doch nicht wie Joseph that/ an uns dir auserlesen/ 
Darinnen keine Zeit dich semahls last verwesen.
Der Glaube soll an Stat der Todten-Tücherlein/
Die Bllßes-Thranen dir der Myrrhen-Balsain sein/ 
Der Mund wird Danckes-voll dir Grabes-Lieder schreiben/ 
Das Hertz soll dlrderGarg/dreBmtider Gmb-Sttm 
bleiben.
